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Высокая профессиональная конкуренция, обусловленная изменившимися эко-
номическими отношениями последних десятилетий, побуждает выпускников высших 
учебных заведений, стремящихся реализовать себя, использовать разнообразные спо-
собы и формы самопрезентации. 
Но зачастую окружающим людям, потенциальным работодателям предъявляется 
определенный образ – имидж, имеющий ситуативно-интуитивный характер формиро-
вания, а сами студенты не всегда имеют достаточные представления об этом феномене, 
нечетко осознают его роль как одного из значимых факторов восприятия человека че-
ловеком, отражающих становление и проявление профессионализма. 
Это обусловлено тем, что в системе высшего образования студент стихийно 
и самостоятельно приобретает теоретические и практические знания о создании, под-
держании, оптимизации индивидуального имиджа [1]. В большей степени это относит-
ся к студентам инженерных (технических) направлений подготовки [2, 7, 8], так как 
особенности условий и содержания их обучения не предполагают ознакомление с осно-
вами имиджа и имиджирования. Помимо этого, степень осознаваемости и рефлексив-
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ности всех протекаемых процессов формирования личности будущего профессионала, 
его «Я-концепции» [9], как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей, 
также недостаточна [3, 4, 5, 6, 11], что, в свою очередь, затрудняет формирование на-
выков конструирования индивидуального имиджа. 
Сегодня индивидуальный имидж выпускника вуза как принципиально значимая, 
новая стержневая характеристика личности призвана не только обеспечить презента-
цию и утверждение уникальности выпускника современного вуза, но предопределить 
его успешность в трудоустройстве и профессиональной деятельности, продвижение 
к вершинам профессионализма [1]. 
Имидж – это целенаправленно созданный образ какого-либо лица, явления, пред-
мета [12]. Имидж объекта – это прежде всего мнение рационального или эмоционального 
характера об объекте (человеке, предмете, системе, товаре, услугах), возникшее у субъекта 
или субъектов деятельности (группы людей) на основе образа, сформированного в их пси-
хике в результате восприятия ими тех или иных характеристик данного объекта [10]. То 
есть имидж транслирует различные характеристики человека, оказывая эмоционально-пси-
хологическое воздействие на окружающих, но успех этого воздействия будет зависеть от 
того, насколько удачно создан образ, соответствует ли он ожиданиям других людей, их 
мнению об этом образе. Следовательно, имиджем человека можно назвать только тот оце-
ночный образ этого человека, который возник в социуме. 
Оценка имиджа человека может осуществляться по разным направлениям: 
● габитарный имидж (лат. habitus – внешность) – включает основную информа-
цию, которую мы «считываем» при первичном восприятии человека: комплекцию, одеж-
ду, прическу, аксессуары, парфюм, макияж и маникюр; 
● вещественный, или средовой, имидж – создается на основе восприятия и оцен-
ки «среды обитания» человека: интерьера дома или квартиры, офисного кабинета, ав-
томобиля; 
● вербальный имидж (лат. verbal – словесный) – характеризует устную и пись-
менную речь; 
● кинетический имидж – характеризует все, что связано с движениями: жесты, 
мимику, пантомиму; 
● овеществленный имидж – включает все, что человек создает руками: рукоде-
лие, ремесло, строительство; 
● ментальный имидж – это мировоззренческие и морально-этические взгляды 
и убеждения человека. 
С целью выявления специфики самопрезентации студентов нами было проведе-
но скрытое включенное поисковое однократное наблюдение за студентами и магис-
трантами инженерных направлений подготовки в процессе их выступлений на студен-
ческой научной конференции (22 чел.). 
В процессе конференции можно было исследовать три составляющие имиджа 
студентов: габитарный имидж (соответствие внешнего образа наличной ситуации), 
вербальный имидж (устная речь в процессе доклада и исполнение презентации) и кине-
тический имидж (свобода/скованность жестов, мимики, пантомима). 
Соответствие габитарного имиджа ситуации продемонстрировали 86 % высту-
павших, т. е. стилистика их внешнего вида была приближена к деловой. 
Проявления вербального имиджа рассматривались с точки зрения двух параметров: 
устная речь и презентация. Устная речь отличалась слабой интонированностью и высокой 
скоростью у 70 % выступавших, так как это было преимущественно чтение с листа, а не 
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свободное устное повествование. Соответствие презентации всем требованиям ее предъяв-
ления (титульный слайд, заголовки слайдов, цветовое решение, визуальная доступность, 
отсутствие повторов с докладом и пр.) наблюдалось только у 23 % студентов. 
Относительную свободу кинетических проявлений имиджа можно отметить у 45 % 
выступавших: зрительный контакт с аудиторией, улыбка, иллюстративная жестикуляция (об-
ращение к слайд-презентации), уверенные движения, минимальное количество закрытых поз. 
Обобщая наблюдения, можно сказать, что значительная часть студентов имеют 
слабое представление о грамотной самопрезентации, возможно, по причине того, что 
недостаточно владеют способами общего и ситуативного самоимиджирования и недо-
оценивают значение этих факторов в профессиональном и социокультурном простран-
стве. Следовательно, требуется некоторая трансформация содержания высшего инже-
нерного образования с точки зрения имиджевой подготовки выпускников. 
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Модернизация современного среднего профессионального образования в России 
требует от педагогических вузов подготовки высококвалифицированных специалистов, 
владеющих профессиональными компетенциями. В научно-образовательном сообществе 
активно обсуждается проблема формирования личности педагога профессионального обу-
чения (В. И. Загвязинский [1], Э. Ф. Зеер [2], Н. Д. Никандров [4], В. А. Сластенин [7], 
В. А. Федоров [8] и др.), ориентированной на служебно-профессиональный рост. 
Система образования России динамично развивается вслед за несколькими по-
колениями государственных образовательных стандартов и ФГОСов. В это же время 
шла работа над профессиональными стандартами. В частности, возможности служеб-
но-профессионального продвижения педагога профессионального обучения определя-
ются профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования, дополнительного профессионального образования». В связи 
с его применением возникает ряд вопросов, в основном касающихся двух аспектов: 
● во-первых, приведение квалификаций действующих в профессиональных об-
разовательных организациях работников в соответствие требованиям профессиональ-
ного стандарта; 
● во-вторых, учет данных требований для совершенствования подготовки спе-
циалистов с целью их дальнейшего служебно-профессионального продвижения. 
К выпускнику профессионально-педагогического вуза как субъекту деятельно-
сти предъявляются новые требования, следовательно, изменяются требования к процес-
су его профессионального становления [7]. 
